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EDITORIAL 
 
 
No mundo atual, onde as pessoas se fecham em opiniões inflexíveis e na facilidade 
das suas vidas virtuais, onde o acesso à informação é abundante e, por vezes, abusivo, a 
leitura edificante em busca de alicerces que nos alcem a patamares superiores se torna 
determinante. O privilégio de estudarmos o passado através de Zygmunt Bauman para 
escrevermos um futuro diferente  nos mostra o quão essencial é aprendermos a aprender. 
O discernimento do que devemos buscar de informação neste mundo novo, escrevendo de 
forma diferente as relações humanas, tornando-as robustas e duradouras é a chave para 
que possamos reverter o quadro crescente de “relações líquidas” no mundo. 
No passo da busca da excelência e do cumprimento do avanço do conhecimento 
científico a edição atual dos Cadernos Zygmunt Bauman apresenta artigos direcionados 
para as áreas de literatura, psicologia, linguística, sociologia, educação e filosofia, sem 
perder o seu viés interdisciplinar do conhecimento.  Ressaltamos, em particular, que a 
revista fornece subsídios para o desenvolvimento do pensar e da elevação de padrão 
intelectual e profissional dos seus leitores. Nesse sentido, desejo que os trabalhos 
publicados nessa edição contribuam para a humanização e a liberdade intelectual, sem 
maniqueísmo e na esperança de um futuro cada vez melhor para a educação e a ciência 
brasileira.  
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